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и методики высшего образования. 
Предназначен для научных и педагогических работников высшей школы, 
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На современном этапе приоритетным направлением деятельности учреждений 
высшего образования становиться академическая мобильность. Повышение академиче-
ской мобильности способствует росту конкурентоспособности учреждения образова-
ния, повышает качество образовательных услуг, расширяет возможности международ-
ного сотрудничества. Сегодня ставится задача увеличения количества специальностей 
и специализаций, преподаваемых на английском языке. В связи с этим преподавание 
учебных дисциплин на английском языке становится практической потребностью учре-
ждений образования и важным направлением в работе по повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава. 
Методике преподавания на английском языке на разных уровнях системы обра-
зования Беларуси посвящены работы О.А. Вашко, Н.В. Деева, Е.С. Игнатович, Л.В. Кадни-
кова, Н.А. Корытникова И.Б. Просверина, В.В. Шепетюк, Н.В. Яцевич и др. Вопросами 
подготовки и чтения лекций на английском языке занимаются такие белорусские и рос-
сийские исследователи, как И.А. Новик, О.А. Хмель, Ю.О. Болтрикова, И.В. Толстоногова 
и др. 
Вместе с тем вопросы преподавания социально-гуманитарных дисциплин на ан-
глийском языке в учреждениях образования Беларуси изучены фрагментарно. Возни-
кает практическая потребность в выработке новой или адаптации существующей мето-
дики конструирования содержания и преподавания гуманитарных дисциплин на ан-
глийском зыке. 
Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей 
школы», кафедра молодежной политики и социокультурных коммуникаций с 2015 г. осу-
ществляет переподготовку по специальности 1-08 01 78 «Педагогическая деятельность 
на английском языке». Аудитория слушателей – преимущественно преподаватели учре-
ждений высшего образования, осуществляющие педагогическую и научную деятель-
ность на английском языке. Цель переподготовки: подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов к использованию английского языка как средства межкультурного, 
межличностного и профессионального общения в педагогической и научно-исследова-
тельской деятельности в образовательных учреждениях различного типа [1]. 
Учебная программа дисциплины составлена в соответствии с Образовательным 
стандартом Республики Беларусь ОСРБ 1-08 01 78-2014 дисциплина «Основы идеологии 
белорусского государства» и входит в раздел «Гуманитарные и социально-экономические 
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утверждена учебно-тематическим планом переподготовки cпециальности 1-08 01 78 
«Педагогическая деятельность на английском языке» в соответствии с типовым учебным 
планом переподготовки, утвержденным 22.12.2014 № 25-13/615. В нее входят пять тем: 
«Предмет, теория и методология изучения идеологии белорусского государства», 
«Традиционные социокультурные идеалы и ценности белорусского народа в контексте 
формирования белорусской идеологии», «Белорусская социально-экономическая мо-
дель как компонент идеологии белорусского государства», «Идеологическая политика 
и молодежь», «Беларусь в системе современных международных отношений». 
Структура и основные содержательные области определены нормативной доку-
ментацией. При этом неизбежно возникает проблема согласования содержания учеб-
ной программы дисциплины «Основы идеологии белорусского государства» на англий-
ском языке с нормативными требованиями. Сложность для преподавателя представляет 
подбор учебного материала на английском языке по идеологии. Основная трудность за-
ключается в гармонизации содержания учебной программы дисциплины на английском 
языке с потребностями студентов и возможностями преподавателя. 
Очевидно, что для проведения занятий на английском языке необходимо разра-
ботать и подготовить не только тексты лекций, но и раздаточный материал, а также по-
добрать соответствующие учебные материалы (учебники, учебные пособия, электрон-
ные презентации и др.) на английском языке. Это работа связана с теорией и практикой 
перевода, вопросами межкультурных коммуникаций. Содержание дисциплины также 
представляет определенную сложность с точки зрения используемого категориально-
понятийного аппарата. Возникает потребность в подборе наиболее эффективных мето-
дик преподавания. 
Преподавание дисциплины «Основы идеология белорусского государства» на 
русском языке не представляет для преподавателя существенной сложности. В препо-
давании данной дисциплины преподаватель опирается на широкий круг репрезентатив-
ных источников белорусских авторов (монографии, учебники, учебные пособия, хресто-
матии, статьи в периодических издания и т.д.). Сформировалась и методическая система 
преподавания дисциплины. 
В англоязычной традиции ситуация иная. В зарубежных университетах предмет 
(дисциплина) «Идеология» не преподается в учебных заведениях, а является составной 
частью политологических наук. В рамках выбранной специальности зарубежные сту-
денты изучают идеологию как отдельный модуль, преимущественно по первоисточни-
кам и политологическим текстам. Последние, в свою очередь, отличаются авторской сти-
листикой, часто политически ангажированы, написаны сложным для понимания русско-
говорящего слушателя языком и требуют определенной адаптации. Как таковые учеб-
ники и (или) учебно-методические пособия по идеологии на английском языке отсут-
ствуют.  
Тематика, связанная с идеологией в англоязычных литературных и электронных 
источниках, в отличие от белорусских, имеет иную структуру и содержание, отличный 
стиль изложения, а также иные смысловые акценты. Более того, идеология в англоязыч-
ной традиции имеет определенные отрицательные коннотации и часто позициониру-
ется как противоположность философии или политологии, которые представляется бо-
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авторов, то ни в одной не рассматриваются идеологические процессы в Беларуси. В це-
лом, отметим, фрагменты ряда зарубежных работ могут быть использованы в учебном 
процессе как источники оригинальных, неадаптированных англоязычных текстов по 
идеологической проблематике, а также для проведения сравнительного анализа бело-
русской и англоязычной традиции раскрытия данной темы. 
Выделим несколько подходов к подготовке учебных материалов для занятий по 
дисциплине «Основы идеологии белорусского государства» на английском языке: 
1. Написать собственный учебник и (или) учебное пособие (учебно-методиче-
ский комплекс), соответствующий типовой учебной программе. Это требует 
профессиональной переводческой работы, а также глубокого знания пред-
мета.  
2. Перевести уже существующий учебник и (или) учебное пособие (учебно-ме-
тодический комплекс) на английский язык.  
3. Использовать оригинальные англоязычные тексты и материалы по идеоло-
гии, которые могут полностью либо частично не соответствовать логике по-
строения дисциплины на русском языке. В данном случае учебный материал 
необходимо адаптировать для белорусских слушателей, а именно, излагать 
его максимально доступным и понятным аудитории языком. 
4. Подобрать англоязычные тексты из наиболее репрезентативных белорусских 
электронных ресурсов (Официального интернет-портала Президента Респуб-
лики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Офици-
ального сайта Республики Беларусь и др.), а также статистических и информа-
ционно-аналитических изданий на английском языке. 
5. Комбинировать учебные материалы из наиболее подходящих англоязычных 
источников, а также репрезентативных белорусских (в основном электрон-
ных) ресурсов. Здесь также могут использоваться переводы текстов по идео-
логии белорусских авторов. 
Целесообразно выдавать материалы дисциплины слушателям для предваритель-
ного ознакомления в электронном и печатном виде. Такой подход позволяет им само-
стоятельно проработать материал, составить собственный словарь незнакомых слов 
и выражений и выучить их, сформировать глоссарий терминов и понятий. Электронный 
портфолио дисциплины «Основы идеология Белорусского государства» на английском 
языке дает возможность заниматься в удобное для слушателя время, самостоятельно 
подобрать для себя соответствующий уровню языковой и гуманитарной подготовки ма-
териал и частично снимает проблему разноуровневой подготовки слушателей. 
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